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The purpose of this study is to realize a Reciprocal Frame Structures shaped like dome. In this paper, 
I perforom computational morphogenesis considering the seismic force by computing the equivalent static 
seismic force using the CQC method and adding it to the structure as a static external force. Moreover, I 
consider the effect of earthquake motion on structures Reciprocal Frame Domed Structures. 































Fig. 1 Reciprocal Frame 構造(1) 
 
 




Fig. 3 パラメータ Fig. 4 切欠き比の考え方 
２．理論 
（１） ドーム状 Reciprocal Frame 構造の形状特性 
Fig. 5-8 にドーム状 Reciprocal Frame 構造の各パラメー








0.8(0.5 を除く)まで 0.1 ずつ増やしたものを表している．
交点比が 0.2 から 0.8 に近付くにつれ，ライズが高くなる．
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Y 軸方向は全体が加圧面となり縁端距離がゼロである
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Fig. 5 部材せいによる面積，ライズの変化 
 
Fig. 6 交点比による面積，ライズの変化 
 











ドーム状 Reciprocal Frame 構造についても形状がラチス
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模擬地震動に建設省告示第 1457 号第 10 で規定された表





Frame 構造は点対称な構造物であるが，Fig.9 のように x
方向入力と y 方向入力によって異なる応答をする可能性





































部材幅 𝑏 mm ：
90,105,120,150,180,210,240  
交点比∝：0.2,0.3,0.4,0.6,0.7,0.8 
切欠き比 𝛽 ： 0.1,0.2,0.3,0.4 































個体 I を抽出し，性能の比較を行う． 


















被覆面積の逆数 1/m  
Fig.11 目的関数平面上での個体位置 
 
   
-32.3 16.9 -18.2 17.6 -73.3 0 
個体 A 
   
-5.75 5.10 -5.95 5.84 -13.5 0 
個体 D 
   
-0.97 0.96 -1.18 1.05 -1.68 0 
個体 I 
Fig.12 𝑥, 𝑦, 𝑧方向変位図[cm] 
 
   
○ max:840.0 ○ max:546.0 ○ max:400.0 
〇 max:839.0 〇 max:552.0 〇 max:400.0 
個体 A 個体 D 個体 I 
𝑥軸方向荷重分布図 
   
○ max:557.6 ○ max:823.0 ○ max:99.6 
〇 max:273.1 〇 max:825.0 〇 max:100.8 
個体 A 個体 D 個体 I 
𝑧軸方向荷重分布図 
Fig.13 各方向荷重分布[N] (○:正方向 〇：負方向 
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個体 A 個体 D 個体 I 
曲げ応力度図 
   
0  1.0 
個体 A 個体 D 個体 I 
軸応力度図 





N ∙ m  
（３）𝑦軸方向入力における位相最適化個体の分布 
等価静的地震力を𝑦軸方向に入力した場合の解析を行
















ギー最小の個体 I を抽出し，性能の比較を行う． 
Fig.17 について，部材せいを小さくし，交点比，切欠き
比を大きくすることで被覆面積を大きくできるため，個






れない．個体 C は部材せいが最大に近い 180mm となり，
力学的性能と最大面積のバランスの取れた形状となって
いることがわかる．次に，個体 I は面積と歪エネルギーが

















被覆面積の逆数 1/m  
Fig.15 目的関数平面上での個体位置 
 
   
-39.8 24.6 -23.9 25.1 -77.3 0 
個体 A 
   
-5.83 5.30 -6.37 6.03 -15.7 0 
個体 C 
   
-0.96 1.07 -32.3 0.96 -1.56 0 
個体 I 
Fig.16 𝑥, 𝑦, 𝑧方向変位図[cm] 
 
   
○ max:626.0 ○ max:549.0 ○ max:353.0 
〇 max:657.0 〇 max:530.0 〇 max:357.0 
個体 A 個体 C 個体 I 
𝑦軸方向荷重分布図 
   
○ max:487.2 ○ max:823.0 ○ max:99.5 
〇 max:253.8 〇 max:825.0 〇 max:102.7 
個体 A 個体 C 個体 I 
𝑧軸方向荷重分布図 
Fig.17 各方向荷重分布[N] (○:正方向 〇：負方向) 
 
   
0  1.0 
個体 A 個体 C 個体 I 
曲げ応力度図 
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